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Meningkatnya pemenuhan kecukupan nilai gizi berpengaruh terhadap 
peningkatan konsumsi daging ayam sehingga meninggalkan karkas ayam dalam 
jumlah yang banyak. Karkas ayam memiliki nilai yang tergolong rendah karena 
dianggap sebagai sampah meskipun di dalamnya terdapat kandungan gizi yang 
cukup potensial. Diketahui UKM Hikmah dalam menjalankan usahanya menjalin 
mitra dengan pengepul dan beberapa retailer dimana dalam aktivitas jaringan rantai 
pasok tersebut mengalami beberapa kendala yang mempengaruhi besaran nilai 
tambah dan berdampak pada kerugian yang dialami oleh masing-masing anggota 
rantai pasok sehingga perlu dilakukan analisis nilai tambah menggunakan metode 
Hayami untuk mengetahui besaran nilai tambah dan analisis risiko rantai pasokan 
menggunakan metode Analytical Network Process (ANP) dan Failure Mode Effect 
Analysis (FMEA) terintegrasi untuk mengetahui risiko yang terjadi. Nilai tambah 
terbesar pada mata rantai pengepul dengan persentase 52% sedangkan nilai tambah 
terkecil pada mata rantai retailer dengan persentase 10%. Terdapat 12 strategi 
mitigasi risiko yang dapat diterapkan untuk mengurangi faktor risiko tinggi pada 
rantai pasok secara keseluruhan meliputi faktor risiko pasar, risiko produksi, dan 
risiko lingkungan, dan risiko mutu. 
Kata Kunci : Rantai Pasok, Nilai Tambah, Hayami, Risiko, ANP, FMEA 




Increasing the fulfillment of adequate nutritional value has an effect on 
increasing consumption of chicken meat, leaving large quantities of chicken 
carcass. Chicken carcasses have a relatively low value because they are considered 
as waste even though there are potential nutrients. It is known that UKM Hikmah 
in running its business establishes partnerships with collectors and several retailers 
where in the supply chain network activities experience several obstacles that affect 
the amount of value added and have an impact on the losses experienced by each 
supply chain member so value-added analysis needs to be done using the Hayami 
method to find out the value added value and supply chain risk analysis using the 
Analytical Network Process (ANP) and Failure Mode Effect Analysis (FMEA) 
methods to determine the risks that occur. The biggest added value in the supplier 
chain is 52%, while the smallest added value is at the retailer chain with a 
percentage of 10%. There are 12 risk mitigation strategies that can be applied to 
reduce high risk factors in the supply chain as a whole including market risk factors, 
production risk, and environmental risk, and quality risk. 
Keywords: Supply Chain, Value Added, Hayami, Risk, ANP, FMEA 
